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SHU O·DWWULEX]LRQH GL ÀQDQ]LDPHQWL DOOD ULFHUFD XQ IDWWRUH
VWUHWWDPHQWHOLQJXLVWLFRDFDXVDGLXQDWHUPLQRORJLDVFLHQWL-
ÀFD VSHVVR SRFR VWDQGDUGL]]DWD H RPRJHQHD QHOOH GLYHUVH
YDULHWjGLSRUWRJKHVHVRSUDWWXWWRULVSHWWRDOO·LQJOHVHXQIDW-









SUHVHQWDQWL GHL 3DHVL GHOOD &3/3 FRQVLVWH QHO SURIHULUH L
SURSUL LQWHUYHQWL DO 3DOD]]R GL 9HWUR QHOOD SURSULD OLQJXD
HYLWDQGRO·LQJOHVHRLOIUDQFHVHHIDFHQGRVLFDULFRGHOOHVSHVH
SHUJOLLQWHUSUHWLLQPRGRGD´LPSRUUHµHYDORUL]]DUHO·XVR
GHO SRUWRJKHVH QHL FRQVHVVL LQWHUQD]LRQDOL LQ FRQWHVWL SL
DPSLULVSHWWRDOOHRUJDQL]]D]LRQLLQWHUQD]LRQDOLGLFXLqJLj
OLQJXDXIÀFLDOHRGL ODYRUR FRPHDFFDGHSHU LO0HUFRVXU
0HUFRVXG O·8QLRQH$IULFDQD OD6$'&ROD&('($2&R-
PXQLWj(FRQRPLFDGHJOL6WDWLGHOO·$IULFD2FFLGHQWDOH6ROD-
PHQWH XQ ULFRQRVFLPHQWR GL TXHVWR WLSR VRPPDWR DO VXF-
FHVVRQHJOLDOWULDPELWLVXPPHQ]LRQDWLSRWUjVDQFLUHLOFRQ-










ferico del Portogallo continentale. Dopo secoli di oblio sul 
SLDQR LQWHUQD]LRQDOH OD OLQJXD SRUWRJKHVH VWD YLYHQGR
XQ·LPSRUWDQWH IDVH GL ULQQRYDWD DVFHVD H GLIIXVLRQH FRPH
lingua di comunicazione internazionale. Oggi a trainare il 
SUHVWLJLR GHO SRUWRJKHVH q FHUWDPHQWH LO %UDVLOH LQ TXDQWR
SRWHQ]D HFRQRPLFD H SROLWLFD RUPDL LQGLVFXWLELOH FRQ XQD
posizione piuttosto consolidata sullo scacchiere internazio-
QDOHROWUHFKHRJJHWWRGLXQLPPDJLQDULRSRVLWLYRHVSHQVLH-
rato che ne proietta un’immagine tendenzialmente felice 
DOO·HVWHURHDWWLUDVHPSUHSLJLRYDQLDQFKHJUD]LHDOODYLVLEL-
















VHPEUDPLQLPDQHOO·HPLVIHURDXVWUDOH q OD OLQJXDSLSDU-
lata.
/D YHUD VÀGD VHPEUD LQYHFH OD FRQTXLVWD GL XQ UXROR SL
LPSRUWDQWHLQDPELWRVFLHQWLÀFRHGLSORPDWLFR3HUOHSXEEOL-
FD]LRQLVFLHQWLÀFKH LO UXRORHJHPRQHGHOO·LQJOHVHDOORVWDWR
